
























进水水质 6~10 750~1800 135~268 200~500 62~110
排放标准〔3〕 6~9 ≤100 ≤20 ≤40 ≤60
水解酸化/生物接触氧化/沉淀工艺
处理牛仔衣染色废水
周小飞 1,2,刘惠成 3,陈航 3,洪华生 1






















































































































模 5万 t/d,出水水质达到 《城镇污水处理厂污染物排放标
准》一级A标准。工程总投资达7500万元,其中一期工程投
入 1800万元,处理能力为 1万 t/d,二期工程投入 5700万
元,预计2008年底竣工。
另据了解,目前济南已建设区域中水管网 52.7km,中水



















































pH COD/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) 色度/倍 SS/(mg·L-1)
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水
第1周 8.29 8.11 1208 85 221 18 283 31 63 12
第3周 9.21 8.53 937 81 215 16 311 35 65 11
第5周 8.14 7.60 1563 90 231 18 297 37 89 15
[作者简介]周小飞(1971— ),毕业于西南大学资源环境学院,现
为厦门大学环境科学中心博士生。电话:0592-2562347,
E-mail:xiaofeizh99@xmu.edu.cn。
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